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1. Soh♦ Scapula Lexicon Grsco-Latlnum, Ed, novlss. &
accuratiss. Bas. 169*.
2, Bas. Fabri Sorani Thesaurus Eruditionis Scholasticae,
Ed* V*.ta (Cellarii 3;tia). Lips. 1696. Perg* b.
In Quarto.
3. Biblia, se on: Coco Pyhä Raamattu. Turusa 1758. Läd. b,
med spännen.
4, Phil. Jac, Speners Kurze Catechismus-Predigten, Berlin
1717. Läd. b.
J, Handlingar rörande Jubelfesten uti Upsala 1793, Ups,
W. b.
6, E, Ekestubhes Testamenterliga om Stipendi-
ura för Oeconomie Studiosls vid Åbo Academie. Åbo,
1770. H.
7, Chr, Caroli Bunsen de Jure Heredltario Atheniensium ,
Disquisitio Philol, Gottingat ISI3. H.
8, C. Lud, Wilpert Diss. prass. J. C. Schlaegero de Debito-
re obsrato secundum Jus Hebr. & Atticum creditori in
servitutem adjudicando. Helmcest. 1741. H,
9. Pufendorffii de Jure Naturse & Gentium Libr! VIII.
Lond. Scan. 1671, Fr. b.
10, Aug, Wilh. Tappe Ueber den Ursprung, Begriff und
Werth einer griindlichen Anthropologie. S:t Petersb,
ISO 6, H,
11, Joh. Gottl. Schneiders Grieehisch- Deutsches Wörter-
buch. Jtte Aufl. Leipz. 1819. Läd. b.
12, Aeschyli Tragoedira VII, cum Scholiis. Ex officina H,
Stephani , 1557. Läd. b.
13, 14. Godofr, Hermanni de Legibus quibusdam subtiliori-
bus sermonis Homerici, Diss. I. & 11. Lips. 1815.
Voll. 11. H.
Ij. G. Frid, C, Gynther De usu Prepositionani apud Home-
rum. Epistola ad Frid. Aug. Wolfium. Halis Saxon.
1814. H.
16, Godofr. Hermanni de Prsceptis quibusdam Atticistarum
Diss, Lips. 1810. H.
y17. Ejusdem de Dialefto Pindari obscrvationes. Lips. 1819. H*
ig, OL Linds Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teut-
sches Lexicon, Stockh. 1749. W, b.
19. «!?• .7* Anckarström och C. C. Gjörvell, Encyclopedia,
eller Fransyskt och Svenskt Real- och Nominal-Lexi-
con. I. Del. Stockh, 1777. Papp. b. 0
2P. Christfr . Gananders Mytliologia Fennica, Åbo 1789. H,
21% G. Porthan ad Rccensionem Bullarii Roni. Sveog.
accessio. Aboje. H,
22. (£♦ C. Gjörvell) Historiskt Lexicon, bestående af An-
märkningar tili i Stockholm utkommande Tidningar
och Dagblad; 1-3 Del. Stockh. 1788, 1789. Papp. b.
25, Stockholms Post - Tidningar 1789. * Inrikes Tidningar
J789. Stockh, ~Wt b.
24, Åbo Tidningar för åren T79T, 1792. - {P. Tham) Om
uppdämningar, Stockh. i7 oS2, med Plancher. - Proto-coller hållne uti Kongi. Åbo oLäns Regementes Krigs-
Rätot den 18-21 Martii 1759. Åbo 1789. W. b.
Åbo Tidningar för åren 1796-1809, Voll. X. “V, b,
55. Aboo Tidning för 1806, H.
36-40. Åbo Allmänna Tidning for åren 1810-1814; Voll,
V. Papp. b,
41. Mnemosyne för ISI9.
42. H, G , Porthan , oratio Funebris in memoriam Henrici
Hassel. Ab. 1778. H.
43. P. A, Gadds Tai om den våda och fara för Svea Rikes
frihet och sjelfständighet, hvari/rän det igenom Kon.
Gustaf 111 blifvit frälst. T790. Åbo. H.
44» 3ae* Joh. Haartmans Tai viet Präste - Ordination i Åbo
d. 6 April 1777. Åbo 1777. - Dirto d, 15 Dec. 1779, -
C. £. Lewcnhaupts Tai tili H. Kongi. Maj:t på Riks-
Salen d. 2 Febr. 1759. Stockh, 1789. - Uno von TroiLs
Tai tili Deras Kongi, IVlajjter &c. d. 30 Jan. 1789.
Stockh. 7789. - Ditto tili Kongi. Maj:t d. 2 Februarii
1789» Stockh, 1789. - G. A. Reutcrhplms Tai d. 6 Febr.
1789. Stockh, 1789, - Hertig Carls af Södermanland
Tai uppå Riks-Salen d. 21 Febr. 1789. Stockh, - Tai,
bållit för de redligas Samfund i siutet af Odob. 1788.
Götbeb. 1788- - Bref tili en vän i Anneen. Götheb.
3788. - ÖfversKttning af Prlns Carls af Hessen , vid
Dess inbrort i Bohus-Lan , utgifna Manifest och Kun-
görelse Götheb, -Om konsten att rätt behaga; Nro
1-16. Äbo - Momi Löjen; Nro i-ij, °Stockh.
1781- - B. Österman, Alphabetiskt Eegister öfver 20 §.
af-Kongi, Förordningen den 14 Januarii 1748,Oangåondestempladt pappers bruk. tili Lysningssedlar. Åbo l^Si.
- Chem, och Botan. Anmärkningar om Lin- och Ham-
peväxterne, under P. CA. Gadds tillsyn framgifne af7. G. Justancier 1756. Åbo. - Specim, Calendatii Flprre
& Faunae Aboensis, quod prres. C. N. Hellenio p. e. s.
7» G, Justander
, 1786. Abore. - Diss. sistens InseftaSvecica, quorum P. I. prres, C. P. Thunberg p. e, s.7. Borgström, 1784. Ups, med Tab, Papp. h.
In OElavo.
45, Schmalkaldische Artickel. Von neuem herausgeg. von
J. H. Schmidt. Schmalk, 1757. Papp. b.
46, P. Bonsdorff Observationes succimflce circa Epitomen
Theologis Chrlstianie S. F. N. Mori.Abom 1798. Papp, b.
47, J. Faxes Pröfning af Tellers m. fl. tvifvelsmål och
inkasi emot läran om Jesu Christi försoningsdöd. Gö-
theb. 1792. Papp. b.
48, S. L, E, de Marees, Hvem säger folket Menniskones
Son vara. Öfvers. af A. J. Segerstedt. Strengnäs IS2O.
Pappb.
49, 50. 5. L. E. de Marees, Guds försvar vid det ondas til-
låtande pS vår jord, 1, 2 Del. Öfvers. af V. E. Rit-
terberg. Götheb, 1797. 1795, Voit, 11. Papp, b,
51. !f. A. Bengels Afmälning af Brodra-Församlingen, i, 2
Del. Öfvers. Götheb. 1797. AT. b.
52-63. Homlletiska Försök, Voi. I-XII, XIII. St. 1. Stockh,
och Ups. 1779-1791. - Jesu Charaßer. Öfvers. Stockh.
17S8. Voll. VI. Papp. b. Voll. VI. Halffr, b.
64. Saurins valda Predikningnr. Öfvers. af O. Linderholm.
1, 2 Del, Stockh. 1800, Papp. b.
6\. Galr. Rosens Predikningar. Ups, >795. Papp, b.
6Ö-6S. {Jac. Bonsdorffs) Utkast tili Predikningar öfver den
Christna Lärans förnamsta sanningar. 1-3 Del, Stockh.
1799. Åbo iSn, 1814. Voll. HI. Papp. b.
69. Gottfr. Lese Förklaringar öfver Söndags-Evangelierna.
Öfvers. af P. Juringius. Ups. 1782. W, b.
70. Utvald Samling af Gudeliga Tai öfver en del af Sön-
dags-Evangelierna. Lund 1790. Papp. b.
71. Gottfr. Less Passions-Predikningar. Med Bihang. Öf-
vers. Stockh. 1778, t779. W. b. \«
72. Tissots underrättelse huru Landtmän böra forhålla sig
utl de mest gängse sjukdomar. i, 2 Del. Öfvers. af H,
Schiitzer. Stockh. 1768. AT. b.
73-224. Kongi. Svenska Vetenskaps-Academiens Handlin-
gar, Tom, I-XL, för Julii månad 1739 - 1779, jemte
Register öfver de XV första Toraerna. It. Nya Hand-
lingar Tom. 1-XV, för 1780-1794. Stockh. 1741-
1794. Voll. VIII. AT. b. Voll. CXLIV. H. (NB.
1763, Qv. 2, 1779, Qv. 4. 1783, Qv. 2-4.. 1784, Qv.
3. 4. 1755, Qv. 2, 1786, Qv. 3, 4. 178$. Qv. 1.3.1789, Qv. 1 , 2, 4. 1791, Qv. 4, 1793, Qv, 3, 4.
1794, Qv. i, 2 saknas).
225. A, C, Buhle, Handbuch der Naturgeschichte des Thier-
reichs, Halle, 1804. Def,
226. C. Linnat Fauna Svecica, Ed. 11. Stockh. 1761. Papp. b,
227. Ejusdem Genera Plantarum, Ed, V. Holmia, 1754.
Halffr. b.
228. 9. Ejusdem Species Plantarum. Tom, I, li.
1753. Voll. 11. Halffr. b.
230, Ejusdem Hortus Upsaliensis, Voi. I, Stockh. 1748,
Papp, b, x
3ji, Joh, G. WalUrli Mineralogia med kopparst, Stockh,
1747, V/. b.
232. ( Cronstedis) Försök tili en Mineralogie, 2:a Uppl.
Stockh. 1781. W. b, 0
233. .Joh. Gadolins Inledning tiliChemien. Åbo 1789. Papp.b.
234. a. Diss, Chemica de Homenclatura Salium, Prffis. Joh,
Gadolin, Åbo®, ISO 7, H.
234. b. c, Samling af Ron och Äfhandlingar rörande Landt-
Bruket, som tili Kongi, Vetenskaps-Academien blifvit
ingifne. Tom. 1-4. Stockh. 1775-1783, Voll, 11. W. b.
235. Samling af Hushälls och andra Rön, som i Tidnlngar-
ne blifvit uppgifne. 1-3 Styck, Stockh, 1789, 17S8. W.b.
236-7, Utdrag af Kongi. Finska Hushlllnings-Sällskapets
Dagbok 1799-1801, Voll. 11. Åbo V. b.
238. Kejserl, Finska Hushäilnings - Säj,lskapets Stadgar ,
änyo öfversedde och antagne IS2I, Åbo 1822. H.
239. M, Stridsberg, Landtbrakets raita höjd , nti Rön och
Machiner föreställd. Stockh, 1761, - Forbes , om Bo-
skapsskjötsel och utfodrlng med hackelse, Stockh,
1760. NT. b.
240, J. Brauners Tankar och försök om äker och äng, j:e
Uppl, Stockh, 1774. - Dens. Tanckar vid skötseln och
nyttan af Boskap och Fjäderfä, 2:a Uppl, Stockh, 1772,
W. b.
241, A. Lissanders Anmärkningar vid Svenska Trägärds-
skötseln, jemte Bihang. Stockh. 1768, 1782. W. b.
242. P, Lundberg , Den Svenska Frö-Samlaren. Stockh.
1775. W. b,
243, C. A. F, Hochheimer, Allmän Hushälls- och Konstbok.
Öfvers. i Sammandrag af S. N, Valinnan. Örebro 1805.
V. b.
244. Appert, Den ourabärliga Hushällsboken, 2:a Uppl.
Stockh, 18H. H,
243. ,7. G, Essien, Medicinsk Kokbok för Fruntimmer. Öf-
vers, Stockh. 1756. - C. Treadelenburgs Underrättelse
för Barnaföderskor, Lund 179;. - Dens. Sätt an skö-
ta Barnsängshustrur, Stockh, 1757. - Ett ungt Svenskt
Fruntimmers lefnad och saliga död. Stockh, 1799. -
Fortis Bref om Morlackerna, Öfvers, af S, Ödman,
Götheb. 1792. W, b.
246. Euclidis Elementa, pä Svenska utgifne af M, Strömer,
3:0 Uppl. Ups. 1753. W. b,
247. Nils Schenmarks Geometria Analytica. Stockh. 178;.
W. b.
248. Baron v. TTolfs Geomerrie i Sammandrag, utgifven af
C. Stridsberg, Stockh. 1793. V*. b,
249. Originalstellen griechischer und römischer Classiker
ilber die Theorie der Erziehung und des Unterrichtsj
herausgeg, von A, H, Niemeyer, Halie u. Berlin, ISIJ.
V. b.
250. A. H. Niemeyers Utkast tili Akademlska Föreläsnin-
gar i Uppfostrings- och Undervisnings-Läran, Öfvert.
med tilläggn. af E, C, Grenander. Ups, 1805. W, b.
2J,. A. J. Sylvestre de Sacy Gtundreglorna af den Allmän"
na Spräkläran. Öfvers, af J, Bcrelius. Ups, 1806.
W. b.
2jz. Pepliers Grammaire et Sasdoise. Westeras
1779. Läd, b. def.
Englisches Lesebuch. Bearbeitet Sten J. Chr, Fick,
4tte Åufl. Erlang, ISI6, H.
254. Engllsh Miscel-lanies from Renowned Authors. Ve-
steräs 1787. H.
255. D. Gedikes läsebok för Begynaars i Engelska Språ-
ket» jemte en kort Ordbok, Utgifv. af C, Nernst.
Ups. ISOI. V/. b.^
256. Svenska Academiens Handlingar ifrån är 1796. Första
Del. Stockh. 1801. K,
2J7. Bil agor tili andra Bandet af S, G, Ehrströms och C, G,
Ottelins B.yska Läsebok. Åbo 1822. H,
2;S. Fried. Ast’s Grundriss der Philologie, Landsh. 180S.
W. b.
259, W. JF. J. Schmidt, Ueber die Vortheile des Erlerneris
der Griechischen Sprache. Heiligenst. ISIS. H.
260. Antonit Scori Liber Åureus de Ratione docenda; di-
scendseque Linguse Gratcs. Emend, et aux. F. W, F,
DiUenius. Stuttg. 17S0. H,
261. Jo Fr n, Emm, JFalchii Introdufcio in Linguam Gra;-
cam. Ed, 2;a audlior. Jen® 1772. H.
262. Godofr. Hermanni de emendaada B.atione Grscte Gram-
malle®. P.- I. Acced. Herodianl Aliorumque Libelli
nunc pnmum editi, Lips. 1801, W. b.
263. Chr. A, i. Kästner , Kunst in zwei Monathen grle-
chisch zu lernen. Leipz. 1820. H,
264. ©soåoaiov wisPt TtfapfdciTiKti?.
Notas adjec, C. G, Goettling. Lips. 1823. H.
265. Anfangs - Griinde der Griechischen Sprache. , Coburg
1738. Jemte: Elementa Grascte Lingute, aus der gros-
sen Griechischen Grant, Marchica aasgezogen, Erfurtb,
i-45. H.
266. Joh. Ge{elli Grammatica Graeca. Scaras 1778. ~W. b.
267. Christoph . Dahls Grekiska Språklära; jemte Ordbok
för Grekiska Chrestomathien. Ups. 1809, W, b,
268. Dens. Grekisk Läsbok. Ups. ISOS. "W. b.
269. Matth, Norbergit Sudimenta Linguas Grscx a primis
suis orginibus repetita, Lond. Goth. JBl6. H.
270. Phil. Buttmann, Griechische Gratnmatik. B.‘e Ausg. Ber-
lin 181S. "W. b.
271. J. J. Tengströms Försök tili Grekisk Sptäklära för
Scholor. Åbo 1822. W, b.
272, Fried, Thiersch, Griechische Grammatik vorziiglich
des Homerlschen Dialedts, 2:e vielverm. u, umgearb.
Aufl, Leipz. IBiB. W, b,
273, Joh. Fried. Facit Compendium Dlalefiorum Gratcarum
in usum Scholarum, Norimb. 1782. H.
274, Mat, Devarii Liber de Lingute Grace® Particulis. E-
Imend. etnotas addid. J. G. Reusmann. Lips. et Schleizae
»77J. H.
...
Henr, Hoogeveen Doftrina Particularum Lingu®
Grace*. In Epitomen redeg, C. G. Schiitz. Ed. 2:a
Lips. 1806, W, b,
276, Lamherti Bos Ellipses Grscae. Ed, G. H, Schsftr.
Lips, ISOB. W. b,
277. Benj, Weiske Pieonasmi Gratci. Lips, 1807. W, b.
2*B. Francisci Higeri de Prtscipuis Grtecce Didlionis Idio-
tismls Liber. Cum Animadverss, Hoogevenii, Zeunii,
et Godofr, Hermanni. Ed, Ilta, Lips. 1813. W. b,
275, Neugriechische Graqunatik', nebst Haussvörterbuch und
Gesprächen, Tub. 1822, H.
2?P. Joh, R. G. Beck, Lexicon Latino-Grtecum Manuale.
Acced. Index Prosodicus. Lips. 1817. W. b.
28'. G, Fr. C. Gunther, Anleitung zum Uebersetzen aus
dem Deutschen in das Griechische, 1 und 2 Cursus,
Kalle 1813 , tS‘6. W. b,
282. Griechisches Lesebuch, ton M, W, Lange. Halle 1797.
W. b.
283. Fr, Gedikes Grekiska Läsebok för Begynnare, Utg.
af H, F. Sjöbeck. Lund 1803. W, b.
284. Frid. Aug, Volfii Prolegomena ad Homerum. Hai.
Saxon, 1795, W. b.
285. Karl Btsseldis Erklärende Einleitung zu Homers O-
dyssee. Königsb, 1816. W. b.
28 6. C. F, Franceson, Essai sur la question sl Homere a
connu I’usage de I’ecriture et si les deux Po.emes dc.
I’lliade et de I’Odyssee sont en entier de lui. Berlin
ISIB. H.
287-9- Homeri Odyssea; cum Interpretationls Eustathii et
Reliquor. Grammaticor. deleftu, suisqu* Commentariis
ed. D, C. G. Baumgarten - Crusius, Lips. 1822-1824.
Voll. 111. H.
290, I. Homers Werke von J. H, Voss. Mit kupff. und
Charten, I u, 2 Tb. Stockh. u, Ups, 1820, 1818. Voll,
11. H.
292. 5, Homiiros
’ Ilias, Öfvers. af M. Wallenberg. Stockh.
1824, 2815. Voll. 11. H.
294, 5. Dens, Odysseia, Öfvers. af M. Wallenberg. Linkö-
ping ISI9, 1821. Voll, 11, Papp. b.
296. Homeri Hymni et Batrachomyomachia, Denuo recens,
auiäario animadversion. et variet. left. instr. et Lat.
vert. A, Matthlas, Lips. IBOJ. W. b,
297. J. H. J. Kåppens Einleitung in die erklärenden An-
merkungen zum Homer. Hannov, 178S. W. b,
298-300. Dess. Erklärende Anmerkungen zum Homer. I-VI
Band. 2:e Aufl. Hannov. 1792-1810. Voll, 111. W, b.
301, .7. de Bosch, Ueber Homers Ilias, Einegekrönte Preis-
schrlft, Aus d. Holländ. iibers. v, E. H, Mutzenbecber,
Ziillichau 1788. W. b,
302. Frid, Aug, G, Spohn, Commentatlo de Extrema Odys-
Fsea» parte svo recentiore orta quam Homerico, Lips*
1816. H.
303. Aug, Matthice animadversiones ia Hymnos Homericos*
cum Prolegomenis. Lips. ISOO. W. b.
304. Phil, Buttmann, Lexilogus, od. Beiträge zur griechi-
schen "Wort-Erklärung hauptsächlich fiir Homer u. He-
siod. I. B. Berlin 1818. H.
305. Gottfr. Hermann und Fricdr, Crcu\er, Briefe iiber Ho-
mer u. Hesiodus vorziiglich iiber die Theogonie. Kei-
delb. 1818. H.
306. Sappho’s Oden griech. u. deutsch mit erklärenden An-
merkk, von A. Möbius. Hannov, iBiy. H*
307* Anacreontis Carmina, Rec. et indicem adj. F. Degen.
Ed. ll:a Erlangze 1786, "W. b,
308. Pindari Carmina et Fragmenta Grace; Cum Scholiis
integris emendatius edid. C. D. Beckius. Tom, i. Ed,
neva Lips. 18:0. "W. b.
309. Aug. Böckh Ueber die Versmaasse des Pindaros. H,
310. Aischylos gefesselter Prometheus. Mit einem Vorbe-
reitungsbueh fiir junge Leute von A, Neubig. Neue
Ausg, Niirnb. u. Leipz. 182?. H.
311. Heinr, Blumner Ueber die Idee des Schicksals in den
Tragödien des Aischylos. Leipz. 1814, H.
312-14, Sophodis Tragcediae. Iterum recens. et brevibus
notis instr. C. G. A. Erfurdt, Voi. I-VI. Lips, 1809-
I SI3. Voii. m. w. b,
315, Ejusdem Tragcedia, E recens. Godofr, H, Schsfer*
T. 1, (Ajax) Ups. 1812. H.
316, 17. Dens . Sorgespelj öfvers. af "W, Fr. Palmblad* I
Band. (Ajax och Elektra). Ups. 1812. Voi!. 11, H.
318* Des Sophocles Tragödien iibers, von K, W. F. Solger,
1 u. 2 Th. Berlin »SoB. VF, b,
319, Ejusdem Philo&etes Grsece; cum suis seleclisque alior,
notis ed, Phil, Buttmann. Berol, 1822. H.
320-22, Aristofanes von Joh, Heinr, Voss, mit erläut,
Anmerkungen von Heinr. Voss. Braunschw. 1821. Voll,
111. H.
323, Ejusdem Aves Grsece, Recens. et perpetua adnot, il-
lustr, C. D. Beck, Lips. 1 782. "VV, b.
324. Specimen Theologice Comparativag, exhibens KAfOtV»
&OVS V/UVOV SIS A ICC) illustratum ab J. F. H. Schwa-
be. Jenee 1819. H.
325* Theocriti Reliquis Grxce et Latine. Ed. Theoph. Kiess-
ling. Acced. Argumenta Grasca , Scholia &c. Lips,‘
1819. "W, b.
326. Theocritos , Bion und Moschos von J, H. Voss. Tiib,
1808. W. b.
327. Muscci Grammatici de Herone et Leandro Carmen. Re-
cens. et iliustr. E. A. Moebius, Hale iSM H.
328. Isocratis Panegyricus, Recens. et animadverss, iliustr.
S. F, N. Morus. Lips. 1766. H.
329. Demosthenes als Staatsman und Redner. Hiscorisch-
i
\kritische Einleitung zu dessen Werken von k. G, Bec-
ker. Halle u. Leipz, tgty. H.
»30. Detnosthenis Philippic®, Recogn, J, Bekkerus, Berol.
1816. W. b.
_
331. Ejusdem Philippica Prima, Olynthiacae tres et de
Pace. Seleftis Alior, suisque notis instr. C. A. Riidi-
ger. Lips. IglS. W. b,
331, Deus. Staatsreden iibers, u. mit erlaut. Anraerkk. ver-
sehen von F. Jakobs, Leipz. igoj. W. b,
333, Ejusdem Oratio in Mldiam, In usum Prsleftt» edid,
notis crit, et exeg. instr. G, L, Spalding, Bero!. 1794.H.
334, Idem Liber; Cum annot, crit. et exeg. cur Ph. Butt-
mannus, Eero!, 1823* H,
33 j. Aeschinis et Demosthenis Orationes de Corona, Ex
recogn. Imni. Bekketi. Acced, Scholia partim ined.
Hai. Saxon H,
336. Dess. Reden iiber die Stone, iibers, von F, v. Rau-
mer. Berlin igli, H.
337. Herodotus neun Biicher der Geschichte, aus d, Griech.
iibers. von J. E. Goldhagen, Lemgo 1756. Fr, b.
338. CL Aeliar.l Väri® liisteri® Libri XIV, cum notis et
interpr. Ed. noviss, cur, J. J, Kiihnlo. Argentor. t6B;.
Perg. b,
339-42. Xenophontis Opera Grace et Latine, cura C, A.
Thleme. Voi. I-IV, Ed, Kova emend. Lips, 1801-1804,
Voll. IV. \V. b.
343, Ejusdem de Expeditione Cyri Minoris Commentarii e
recens. et cum notis seleftis Th. Hutchinsoni. Access.
Llbelli Xenophontis be Rebus Publicis Lacedaemoniorum
et Atheniensiura, cum Ind. Grtecitatis. Lond. Goth.
1798. W. b.
344. Apomnemoneumata; eine Schrift Xenophons zur Ehre
Socrates, aus dem Griech. iibers., mit Sacherläut. und
philolog.-kritisch, Bemerkungen von M. B. TFeishe,
Leipz. 1794- H.
343-48. Lexicon Xenophonteum, Voi. I-IV.Lips, 1801-1804.
Voll. IV. W. b.
349. O Acced. interpretatio Lat,
ex ed, Jac. Gronovii, Glasgu® 1757. W, b.
350, Platonis Dialogus 10, una cum Serrani interpretatione
Lat. edit, et animadv. illustr. a M. G. Miiller. Hamb.
1782. H.
33J. Philolaos des Pythagoreers Lehren nebst den Bruch-
stiieken seines Verkas, von Aug, Böckh. Berlin 1819. H,
352, Aristotelis de Arte Poetica Liber cum commentariis Go-
dofr. Hermanni. Lips. 1802, W. b.
353, EpiHeti Enchiridion ex rec. et cum notis N. Schtvebe-
lii. Norimb. 1771. W. b,
334. Henr, Stephani de Abusu Linguse Grrncte in quibusdam
voeibus quas Latina usurpat admonitlo, Denuo public.
F, G. Roloffius. Berol. 1736, VF. b.
557. Horatii tursellini Rom , de Particulls Latina OratiomS
Libellus. Ed. V:a Lips. 1769. W. b.
3)6. Jo, G ottim Heineccii Fundamenta Stlli Cultioris. Ed, J,
N. Niclas. Lips, 1766. Fr, b.
357. Imm, Jo, Gerh, SchelLeri Compendium Praceptorum
Styli bene Latini* £cl. 111, Lips. 179?* AV, b,
3jc>. Rabes Septuaginta Latini. Gntheb. rSoö. AV* b*
379. Der Angehende Lateiner, d. i. Erste Uebungcn der La*
teinisch.en Sprache* Ed. 111. Halle. *747* Lad. b,
560. Haqv, Sjögren , Lexicort Manuale Latino*S vecanum et
Sveco-Latinum. Ex alterä ed* denuo editum* Holmia»
18M. AV. b.
361. Vocabularium Latino- Svecano- Germanico-Finnicum*
Stockh. 1797. AV. b.
362. Pubi, Virgilii Maronis Opera , med Svenska Anmärkn*
af C. A, Tom, I-111. Stockh. 1791. AV. b.
363. Dens, Bucolica och Georgica, öfvers, af G, J* Adler-
beth. Stockh. 1807, AV. b,
364. Dens, ASneis, Öfvers. af G, J» Adlerbeth. 2:a Uppl*
Stockh. iSu. H.
365. Ovidii Metamorphoser, Öfvers. af. G. J, Adlerbeth*
Stockh. IS2O* AV, b.
366, Ciceronis Rhetoricorum ad Herennium Llbri IV et de
Inventione Libri 11. Cum. integr, Jac, Gronovii et ali-
or, notis, Cur. Bnrmanno Secundo* Lugd. Bat. 1761*
Fr. b.
367. Af. TulLii Ciceronis de Oratore Libri lII* Ex rec. J. A*
Emesti. Abos ISO3, AV, b.
365. Ejusdem de officiis Libri III > Cato Major, Lilius*
Paradoxa, Somnium Scipionis. Ex rec, j, G. Grtevii.
Cum ejusdem notis > ut et integris animadv. Lugd. Bat*
I7iö, Fr. b.
369, Ejusdem Tre Becker de officiis samt de Seneftute et
Amicitia; såsom ock Paradoxa et Somnium Scipionis t
med Svenska Anmärkn, i:a förb* Uppl, AVesterås, 1770.
W. b.
370. Corn, Atepos de Vita excellentium Imperatorum. 31c
Upl. AVesterSs 1793. AV. b, Def.
371. Idem Liber. Stockh, och Ups. 1744. AV, b. Def.
372. C, Julii Ccesaris Opera, cur, J, Traner, Tomus Ilias*
Ups. 1820. h*
373. Mythologiskt Lexicon; öfvers. med tilläggn. Hvar-
jemte en afhandling om de gamla Romares heliga Pläg*
seder, i sammandrag af C. Stridsberg. Stockh, 1799.
AV. h.
374, 7. M, Gottfr . Herrntdnns Mythologie der Griechen,
nebst einer geograph.-hist. Einleitung, i. 2 Th. mit
Kupfern. Berlin, igoi. Voi!* 11. AV* b.
376, J, G, Rhode , Beiträge zur Alterthumskunde. 1 Heft,
Berlin 1819. H,
377, Lamberti Bos Antiqultatum Grscarum pracipue Attl-
car. Descriptio brevis, Ed, nova auftior et emend,
Lips. 1767, AV, b. B
378. P. P> A, Nitsch Kurzer Entwurf der-Griechischen Al-
terthiimer. 1791. H.
379-81* Joh, Potters Griechische Archseologle. Aus d. Engl*
iibers. mit Anmerkk, u. von J. J. Rambach, 1111
III Th. mlt Kupfern, Halle 1775~2 778. Voll. 111. W. b,
jgi, Handbuch zur Kenntniss crer Griechischen Alterthlimer,
Mit 2 Charten. Leipz, 35»9. W. b.
383 92. Voyage du Jeune Anacharsis en Grece. T. I-IX.
Aux Deux-Ponts, 1793. Voll. IX. VG b# Recueii de
Cartes Geographiqnes , Plans, Vues , &c. Aux Deux-
Ponts, 1791. V/. b. (in 4:0).
393. Edu. Platneri Notiones Juris] et Justiti® ex Homeri et
Hesiodi Carminibus explicitse. Marb, ISI9. H,
394. K. D. Hullmann Staatsrecht des Alterthums. Coln
1820. H.
393. Edu, Platners Beirräge zur Kenntniss des Attischen
Rechts. Marb. Tgio. H.
396. M, H. Hudtwalcher , Ueber die Öffentl. und Privat-
Schieds-Richter-Dläteten in Athen und den Process vor
denselben. Jena 1812, W. b.
397. G, Fr id, Schomann , de Comitiis Atheniensium Libri
111. Gry ph. 1819. H.
398, 9. Aug, Bockh , Die Staatshaushaltung der Arhener. I,
2 Band. Berlin 1817. W. b, Tafela der Inschriften zum
zweiten Bande. Berlin 1817, (in folio). H.
400. G, G, S» Kipke , Ueber das Kriegswesen der Griechen
im heroischcn Zeitalter, Nebst einem Anhauge welcher
die vornehmsten taktischen Erfindungen det nachhorr.e-
rischen Zeic erthält, Mit 3 Kupfertafeln. Berlin 1807, HA
401. Joh. Friedr. Reitemeier y Geschichte und Zustand der
Sklaverey und Leibeigenschaft in Griechenland. Ber-
lin, 1789. H.
402 4. J, C. F. Manscfs Sparta. 1-111. B, Leipz. 1800-iSoy.
Voll. 111. W. b.
4<M. Frld . Aug, Spohn , de Agro Trojano in carminibus Ho-
mericls descripto, Commentatio, Lips, l8>4« H.
406 8. .7* B‘ L* ChevaLicr , Rosa tili Propontiden och Svar-
ta Hafvet, Öfvers. med anmärknlngar och tllläggningar
af E. Bergstedt. 1-3 Delen. Med Kartor. Stockh. 1802,
1803, ISOS. Voll. 111. H.
409- 1 Pottqueville s Rclse durch Morea und Albanien nach
Constantinopel und in mehrere andere Thelle des otto-
mannlschen Reichs. Aus d. Französ. iibers. von K, L.
M. Muller, I-UI B. Mit Kupfern u. Charten. Leipz.
Igry. Voll. lii. H.
412, 13. J Bruces Resa genom Abyssinien. 1 snmmandrag
af S. Ödman. i, 2. Del, Stockh. i7 Voll. 11. "W. b,
4*4-19. 7. .7. Bjornstdhls Resa tili Frankrike, Italien &c,
Utgifv. af C. C. Gjdrvell, 1-6 Del. Stockh. 1780-1784.
Voll. VI. H.
420- 3. C> P . Thunbergs Resa uti Europa, Africa, Asia.
1-4 Del. Ups, 1788-1793. Voll. IV. Papp, b.
424- (£ C. Gjörvell) Svenska Resebeskrifvaren. 1-4 Pel
Stockh. 1777, 1778- Halffr, b.
425- E. Tunelds Geographie öfver Sverige. 1-4 Band,
(1-10 Del.) 6:e Uppl. Stockh. 1785-179*» Voll. 111.
Halffr. b.
418. ,7. F. Zullner, om Menniskoslägtets Ursprung. Öfvers.
Stockh. 1801. H.
419. Ueber das Vor-Homerische Zeitalter, S:t Petersb.
iS'9. H.
43°. (7. FF, Ebcrhardts) Utkast tili AUmänna Historien, I,
2 Del. Stockh. 1768, 1169. W. b.
431. .7oh. Matth. Sehröckhs Lärobok.i allmänna Verlds-Hi-
storien, ofvers. af C. Stridsberg, Stockh. 1799. W. h.
432. Goldsmith, Romerska Historien i Sammandr. Öfvers,
1, 2 Band. Ups. 1814. H.
433. G, Achenwall, Geschichte der allgemeinen Europäi-
schen Staatshändel. 4:0 Ausg. Götting, 1779. Papp. b.
434. Kort Inledning tili Svenska Historien och Stats-Kun-
skapen. y.e Uppl. Stockh. 1782. W. h.
435-9. (7. Hallenberg) Svea Rikes Historia under Konung
Gustaf Adolf den Stores Regering. 1-5 Band. Stockh.
1790-1796. Voll. V, W. b.
440, Historisk Tafla af f. d. Kon, Gustaf IV Adolfs sedna-
ste regeringsår. 1 Afd. 2:a Uppl. Stockh. ISIO. H.
441. Fr. W-lh. Radloff, Muthmassungen iiher den Ursprung
des Flnnischen Volks, Åbo, 1809. H.
442-5. M. Norberg , Turkiska Rikets Annaler. 1-4 Del.
Christianstad , Hernös. 1522. Voll, IV. W, b.
446-50. P. Blanchard, Store Måns Lefverne i Sammandr,
Med deras Porträtt. Öfvers. af D. Krutmejer, l-ö Del.
Stockh. iBoB-iBM- Voll, V. H.
451. 7* Jfr. von Archenholt{, Plfven Sixtus den femtes Lef-
vernesbeskrifning. Öfvers. af C, E. Rademine, Stockh,
1807. H,
452.4, von Kot[ehue, Det märkvärdigaste äret af min
lefnad. Öfvers. 1-3 Del. Stockh. 1810, 1811. Voll,
HI. H.
455 , 6, {C, C, Gjörvell) Den Historiske och Politiske Mer-
curius. 1-7 Del. Stockh. 1774-1778. - Lefvernesbeskrif-
ning om Henric IV. Stockh. 1768. Voll. 11. Halffr. b.
457-ÖO. ( Dens.) Den Politiske Mercurius. 1-4 Del. Stockh.
■787-1789. - Konungens 1 Preussen Fredric II Finance-
och Militait-Hushällning, Öfvers. Stockh. 1759. Voll.
IV. W. b,
461-3. {Dens.) Allmänna Tidningar, 1789, 4:0 Del, 1790,
1, 2 Del, Stockh. Voll. 111. Wk b,
464. {Dens.) Statsskrifter , eller Bilagor tili Allmänna Tid-
ningarne. i:a Band. Stockh. 1790. H.
465. {Dens.) Svenska Arehivum, 2 Band. itaStyck. Stockh.
1792. Papp. b, .
456-S. Tidningar utgifne af ett Sällskap 1 Åbo, är, J7S2-
1284. Åbo. Voll. 11. Halffr. b. Voi, I. Papp. b.
46?. Aho nya Tidningar för ät 1789. Åbo. Papp, b.
470, piimän Litteratur-Tidning, Utgifv, af ett Sällskap i
Åbo. 1803. W, b,
471. Ditto ditto. H.
471-6. Athenäum. Humanistiselle Zqitschrift hetausgeg. v.
f. Gilnther u, WFchsmuth. Kalle ISI6-181S. Voll.
V. H.
477-82. Svea. Tidskrift för Vetenskap och Konst, i-6le
Häft. Ups. 1818-1813.,, Voll. VJ. H.
483, 4. Aura. i. 2 Häft. Åbo ISI7, 181S. Voll, 11. H,
455. Idem Liber. 2;a Häft. H,
4f 6. Catalogus Disputationum Lidenianus continuatus aG.
Markiin. Ups, ISIO. H.
457. Catalogus Librorum, quos possedit H. G, Porthan.
Ab. H.
4SS. Catalogus Librorum dt Instrumentoinut Chirurgic. Jo-
sephi Pippingsköld. Ab. H.
459. ,Pars BibliothectE, quam oilm collegerat E. M. Fant.
Ups. ISIS. H,
490, 91. C, U. Broocman , Berättelsq om Tysklands Under-»
vlsningsverk ifrän dess äldsta intill närvarande tider,
i, 2 Del. Stockh. ISO7, 180S. Voll. 11. H.
491. Handlingar angäende den af Hans Kejserl, Majtt i
Nåder aubefallda granskning af den Accademiska Lag-stiftningen och Administrationen > &c. Åbo 181J. H.
493. J. J, Eschenburgs Handbuch der klassisehen Literatur.
4;e Ausg. Berlin u. Scettin, ISOI. Vv’. b.
494, 5. W. D. - FuhrmannU Anleitung zur Geschichte der
classischen Literatur der Griechen und Römer, 2 B;de,
Rudolst. 181Ö. Voll. 11. W. b.
496, Socher, Grundriss der Geschichte der Philosophischen
Systems von den Griechen bls auf K.ant. Miinchen
1802. W. h.
497* Georg Fried, Creut\cr die Historische Kunst der Grie-
chen in ihrer Entstehung uncl Fortbildung, Leipz.
1803. H,
495. Fried, SchlegeVs Geschichte der Poesie der Griechen
und Römer. 1 B, 1 Abth. Berlin 1795. W. b.
499. GuiL, Schneider , de Öriginibus Tragcedite Grsca. Vra-
tisl. ISI7. H.
joo. Ejusdem de Öriginibus Comoediae Grtecm Disputatio.
Vratisi. ISI7. H.
joi. Jo. Vai. Franckii Callinus sive Qutestionis de Origine
carminis Elegiaci traäatio critica. Acced. Tyrisi Ro-
liquis. Altonte et Lips, 1816, V. b.
501, 3. Svenska Vitterheten. Historisk-kritiska Anteck-
ningar af L. Hammarsköld, i, 2, Del. Stockh. iBtS>
I8l9. Voll. 11. H.
504. Fritdr. Ast’s System der Kunstlehre oder Lehr- und
Handbuch der jEsthetik, Leipz, 18QJ. H.
JOj, Godofr. Hermanni Epitome Doflrinte Metricte. Lips.
IBtB. W. b.
joöi TVilh, Lange, Entwurf einer Fundamental-Metrik, nebst
einer erläuternden Kritik der Hermannischen Grund-
lehre. Halle u. Berlin IS2O. H.
507. Karl Besselts Beitrage zur Prosodie und Metrik der
deutschen und griechischen Sprache. Halle IS'J. W. b,
joR, 7. Bjurmans Brefställare. Stockh. 1754- W. b.
509. G, A. Blirgers Schriften. 1 Th. Stockh. u. Ups. 1819. H.
jto, Am. r, Hellvig's Verke, I B, Stockh, u, Ups, iSxS, H,
ju. Georg ,Stjernhjelms Yitterhets Arbeten , utg. af L. Ham-
marsköld. Stockh. ISIS. Med portrait. H.
jj2, Mick, Chorcei samlade Skaldestycken. Örßbro, xSlf. H.
513. Erotiska Sånger af U, C. W. Stockh. 1799- H.
514. Karleks-Qväden. Ups. ISII. H.
315. Markalls Sömnlösa Nätter. Första Natten. Stockh,
IS2O. H.
516. Pieniä Runoja Suonien Poijillen Ratoxi. 2tn Wihko.Ups, IS2I, H.
517. M. Cervantcs , Don Quichotte af La Mancha. i:a Delv
Öfvers. efter Florian af C. G, Berg. Stockh, ISO2.
Papp. b.
518. .7. .7. Engels Lorenz Stark. Ups, 1813. H,
519. Grefven af Oldsbach; Drame. Fri öfvers. af Björn.
Stockh. J791- Björn , Den värdige medborgaren; Drame,
Stockh. - Dens,, Afresan ellet den belönta Tapperhe-
ten. Stockh. 1791. - Westindiefararen ; Drame. Fri
af Björn. Stockh. 1791. - Björn, Det besynnerli-
ga Spectaclet. Stockh. - Dens. , Den förförde ynglin-
gen ; Drame. Stockh, 1792. - Beaumarchais, Barberaren
i Sevilla; Comedie, Öfvers, af Björn, Stockh. 1785,
W. b.
520. Fru Le Prince de Beaumont, Brefväxling emellan E-
merance och Lude, Öfvers. 1-4 Styck. Stockh. 1784,
1755. W. b.
521. .7. ,7. Rousseau s Svar, på Akademiens i Dijon upp-
glfna Prisfräga: Om Vettenskapernas och Konsternas
återställande bidragit tili att rena sederna? Öfvers. af
J. W. Tuderus. Stockh. 2807. H.
522. C. v. Linne, Dellcim Natur®. Tai. Stockh. 177}, -
jfac, Gadolins Riksdags Predikan om en rättskaffens
förtröstan uppå Gud. Stockh. 1759. - Protocoller, hali-
ne bos Riddersk. och Adeln vid Riksdag. i Stockh.
1789. Stockh. Papp. b.
523. .7. F- Krugers Tankar vid lediga stunder, Stockh, 176Ö.Papp. b.
J24. Tankar om Svenska Adelskapet, Stockh. 1793. H.
525. S, C. JTageners Spokelse-Historier. Öfvers. x, 2 Sami.Linköp. 1799. W, b.
526. Den dygdiga Slägten, 1-3 Styck. Öfvers, Stockh. 17S0-
17SJ. W- b.
527. Amtman Waumans, Jägmästar Dornbusch’s och Pastor
Schottenii Kesä, Öfvers. 1-4 Del. Stockh. 1799, ISOO.
W. b.
jjB. At, von Kotiehue, Phillbert, eller Ställningar och For-
hållanden. Öfvers, Stockh, Frih, von Munch-
hnnsens sällsamma Resor. Fri öfvers. Stockh. 1797
W k.
519. J. G. MiilUr, Fredrik Brack, eller en olycklig mans
lefverne. 1, 1 Del. Stockh. 1801, lBoi. H.
In Duodecimo.
330. Samuelit de Pufendorf, de Habitu Religionis Cbristia-
ns ad vitam civilem, Liber singularis. Ed, IV. Brem*,
1706. Perg. b.
jji-j. PLatonis Opera. Ex rec. H. Stephan! passim emen-
data adjeftis Scholiis et noit. critt. ed, C, Beck, T. 1111.
III. Lips. 1815-1816. Voi!. 111. H,
534, Georg, Pasoris Lexicon Manuale Novl Test.* emend,
et audum a J, F. Fischero. Lips. «766. W, b.
J35, Af. TulLii Ciceronis XII Oraciones Sele&e, cum notis
perpetuis ad modum J, Minellii. Ed. VIII, Lips. 173 -
Halfperg. b.
f 36. C, Crispi Sallustii Opera. Sine titulo. Perg. b,
5:37, Sveriges Krigs- och Civil-Calender för år 1807. - It.
Hof-Calender, - Stockholms Stads-Calender. StrengnKs.
Papp. b.
538. Anecdoter om Kon. Fredrich den andre, Öfvers, 1-3,
Sam!. Stockh. 1786, 1787. W. b.
339, Den yngre Baron Miinehhausens märkvärdiga öden och
bedrifter. i:a Del. Nyköp. \F. b.
Disputationer.
l. En Bundt Praes. Traner.
2. Ditto, ditto.
3. Ditto Prtes, Jos. Otto Höijer, m. fl,
4. Ditto Prtes. Christoph. Dahl, m, fl.
T. Ditto under diverse Prtesides.
6. Ditto , ditto.
7. Ditto Prres, Sjöström.
8. Ditto, ditto.
9. Ditto Prtes. Sahlberg,
Gloher , Chartor , Tabeller ocb Kopparstich.
1. Jord-Glob.
2. Himmels-Glob.
3. Atljfs Antiquus Danvillianus. W. b,
4. E. Akerlands Karta öfver Europa,
f. Dens. Karta öfver Tyskland.
6. C. J. BiUbergs Werldskarta.
7. Fr. Kruse’* General-Charte vom alten Gtiechenlaijd,
nebst den »ngtenzenden Gegenden, Leipt, 1523.
S. Silfverstolpes Hlstoriska Tabcller, Stockh, iSoy.
9. Ditto, cfitto.
10-15. Fyra st, kopparstick föreställande olika Scencr ur
Historien om W. Teli,
I sammanbang bärmed försäljes en samling af Böcker i
ätskilliga ämncn, enligt särskild Catalog,
I
y
Åbo, tryckt hos J, C, Frenckell &-Son, igiö.
